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RIKOLLISUUSTILANNE 2005
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2005" on ko-
konaisuudessaan pdf-muodossa osoitteessa www.om.fi/optula/36249.htm. Vuosikat-
saus sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä ja kontrollijärjestelmän toi-
minnasta.
Vuonna 2005 poliisin tietoon tuli 786 000 rikosta, mikä on jokseenkin sama määrä
kuin vuotta aiemmin. Vuodesta 1991 alkaen poliisin tietoon tulleen rikollisuuden ke-
hityssuunta on ollut pääosin laskeva. Poliisi kirjasi 7 prosenttia vähemmän rikoksia
vuonna 2005 vuoteen 1990 verrattuna. Tammi-maaliskuuta koskevien ennakkotietojen
perusteella tilastoidun rikollisuuden määrä on kuluvan vuoden alussa vähentynyt 2,5
prosenttia edellisestä vuodesta. Omaisuusrikosten määrän kehityssuunta on ollut vuo-
desta 1991 alkaen laskeva ja pahoinpitelyrikosten nouseva.
Rikollisuus
P Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2005 yhteensä 113, mikä on 21 tekoa
vähemmän kuin näiden henkirikosten 10 vuoden keskiarvo. Vuoden 2006 ensimmäi-
sellä neljänneksellä on tehty 25 henkirikosta, mikä ennakoi rikosten vuositason mää-
rän vähentymisestä edelleen. Henkirikosten kehitys on eriytynyt viimeisten kymmenen
vuoden aikana alueellisesti. Synkintä kehitys on ollut Itä- ja Pohjois-Suomen maaseu-
dulla, missä jo ennestäänkin oli muuta maata korkeampi henkirikollisuustaso. Myön-
teisintä kehitys on ollut puolestaan Etelä-Suomen kaupungeissa. Henkirikollisuuden
yleiskuvassa syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden miesten keskinäinen väkivalta on
selvänä enemmistönä. Tämä vahva alkoholisidonnaisuus näyttäisi pitävän henkirikos-
tasoamme muihin pohjoismaihin verrattuna korkeammalla tasolla.
P Tilastoituja pahoinpitelyrikoksia (noin 30 500) oli vuonna 2005 kaksi prosenttia
enemmän kuin vuonna 2004. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rikosten
määrä on jonkin verran laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastoitujen pahoin-
pitelyrikosten määrä on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Nousu on kohdentu-
nut lievempään ja tavalliseen väkivaltaan, henkirikosten yritysten ja törkeiden pahoin-
pitelyjen määrä on pysynyt vakaana. Uhritutkimustulosten mukaan noin kaksi pro-
senttia aikuisista joutuu vuosittain vamman aiheuttaman väkivallan uhriksi. Osuus on
jonkin verran lisääntynyt verrattuna 1990-luvun tilanteeseen.
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den aikana. Vuonna 2005 kirjattiin 593 raiskausrikosta, mikä on jokseenkin sama mää-
rä kuin edellisenä vuonna. Seksuaalisen väkivallan todellisesta vuosittaisesta määrästä
on esitetty useita eri lähteisiin perustuvia arvioita. Suomalaisnaisille vuonna 1998 teh-
dyn uhrikyselyn mukaan lähes 33 000 naista oli kokenut avio- tai avopuolison harjoit-
tamaa seksuaaliseen kanssakäymiseen painostamista, pakottamista tai sen yrityksen
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tänä aikana melkein 23 000 naista oli tuttu
tai tuntematon mies pakottanut tai yrittänyt pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen.
Vuonna 1999 toteutettu lainuudistus on lisännyt raiskauksista nostettujen syytteiden ja
tuomittujen määriä.
P Poliisin tietoon ja tuomioistuimen käsiteltäväksi tulleiden lasten seksuaalisten hy-
väksikäyttöjen määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Poliisi
kirjasi noin 946 lapsiin kohdistunutta hyväksikäyttörikosta vuonna 2005. Rikosten
kasvu voi rikostyypin yleistymisen ohella johtua piilorikollisuuden vähenemisestä eli
ilmoitusalttiuden kasvusta ja viranomaishavaintojen tarkentumisesta. Sarjatyyppisten
rikosten kirjaamiskäytäntöjen vaihtelevuus vaikeuttaa jossain määrin selkeän kuvan
saamista ilmitulleiden rikosten vuosittaisista tasovaihteluista. Suurimman ryhmän
muodostavat perheensisäiset hyväksikäytöt ja yleisimmin hyväksikäyttäjänä oli silloin
perheen isä.
P Vuonna 2004 tilastoitiin 1 814 ryöstörikosta. Poliisin tietoon tulleiden ryöstöjen
määrä on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen joka vuosi. Ennakkotietojen perusteella
ryöstöjen määrän väheneminen on edelleen jatkunut vuonna 2006.
P Tilastoitujen varkausrikosten määrä (noin 153 000) väheni 7 prosenttia vuonna
2005 edellisestä vuodesta. Ennakkotietojen mukaan samansuuruinen vähenemisvauhti
on jatkunut myös alkuvuonna 2006. Varkausrikosten väheneminen alkoi vuonna 1994.
Vuonna 2005 poliisin tietoon tuli lähes neljännes vähemmän varkausrikoksia kuin
vuonna 1993. Moottoriajoneuvojen anastukset ja luvattomat käytöt (1.10.2002 alkaen
moottorikulkuneuvon käyttövarkaus) vähenivät puolestaan 13 prosenttia vuodesta
2004. Ennakkotietojen mukaan varkausrikosten sekä moottoriajoneuvovarkauksien
määrä on edelleen selvässä laskussa vuoden 2006 alussa.
P Poliisin tietoon tuli vuonna 2004 noin 3 300 kavallusrikosta. Kavallusrikosten mää-
rä väheni 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Alkuvuotta koskevien ennakkotietojen va-
lossa rikosten määrä on hienoisessa kasvussa. Petosrikoksia tuli ilmi noin 12 400,
mikä on 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ennakkotietojen perusteella petosten
määrä on vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä vähentynyt selvästi edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tilastoitujen petosrikosten määrät ovat vaihdel-
leet vuodesta toiseen suurestikin, mikä johtuu paikallisista ja satunnaisista petossar-
joista. Maksuvälinepetoksia kirjattiin 3 465 vuonna 2006 ja ne lisääntyivät hieman
edellisvuodesta. Ennakkotietojen mukaan rikosten määrä on laskenut selvästi (−17 %).
P Vahingontekorikoksia tilastoitiin vuonna 2005 noin 50 000 eli suunnilleen sama
määrä kuin edellisenäkin vuonna. Viimeisen 10 vuoden aikana määrä on vaihdellut
40 000−50 000 välillä. Ennakkotietojen mukaan vahingontekojen määrä on vuoden
2005 alussa vähentynyt kymmenyksen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna.
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liin verrattuna. Vuonna 2005 vero-, kirjanpito-, virka-, arvopaperimarkkina- ja velalli-
sen rikoksia kirjattiin 2 238, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Suurimman osan talousrikoksista arvellaan jäävän piiloon ja viranomaisarvioiden mu-
kaan rikosvahingolla mitaten alle viisi prosenttia talousrikollisuuden kokonaismäärästä
tulee poliisin tietoon.
P Tilastoituja rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon noin 26 000. Tietoon tulleiden ri-
kosten määrä väheni noin tuhannella tapauksella eli 4 % edellisestä vuodesta. Alkoho-
litapaukset ovat vähentyneet tai pysyneet samoina viime vuosina ja huumetapaukset li-
sääntyneet, mikä johtuu muutaman vuoden takaisesta huumeiden nollarajaa koske-
vasta lainmuutoksesta. Muiden liikennerikosten tilastoitu määrä (noin 388 000) nousi
3 % vuonna 2005. Liikennerikosten ja rattijuopumuksen vuosittaisiin määriin vaikut-
tavat merkittävästi poliisin liikennevalvonnan kasvu ja erilaiset tehostetut liikenneval-
vontakampanjat. Todellisen rikollisuuden määrää mittaavat ratsiatutkimukset kertovat
rattijuopumukseen syyllistyneiden määrän pysytelleen samalla tasolla viimeisen 10
vuoden aikana. Alkoholioloja koskevat muutokset keväällä 2004 eivät ole ainakaan
vielä lisänneet rattijuopumustapauksia. Rattijuopumuksen kasvu pysähtyi vuoden 2004
puolessa välissä eikä ole sen jälkeen lisääntynyt. Ennakkotietojen mukaan rattijuopu-
mus on edelleen hieman vähentynyt tammi-maaliskuun aikana.
P Huumausainerikosten määrä on 1990-luvun alusta kasvanut eri rikostyypeistä
voimakkaimmin, mutta tälle vuosituhannelle tultaessa kasvu on taittunut. Poliisin tie-
toon tulleiden huumausainerikosten määrä (noin 14 400) pysytteli vuonna 2005 edelli-
sen vuoden tasolla. Törkeitä huumausainerikoksia poliisi kirjasi 561 tapausta. Rikos-
ten määrä on lisääntynyt viime vuosina yksinomaan huumausaineen käyttörikosten
osalta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä huumausainerikoksia tuli 8 pro-
senttia vähemmän poliisin tietoon kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.
P Vuonna 2004 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä 9 % oli alle 18-vuotiaita. Ko-
konaisuutena tarkastellen nykynuoret ovat lainkuuliaisempia kuin samanikäiset 10
vuotta sitten. Nuorten tekemien rikosten määrän kehitys vaihtelee rikoslajeittain ja ikä-
ryhmittäin. Viimeisen kymmenen vuoden selvimpiä muutoksia on 15–17-vuotiaiden
tekemien varkauksien väheneminen. Kyselytutkimusten perusteella myös vahingonte-
koihin osallistuminen on vähentynyt nuorten parissa. Täytetyistä henkirikoksista epäil-
tyjen alle 18-vuotiaiden määrä kohosi 1999−2002, mutta vuosina 2003−2005 tekojen
määrä vähentyi selvästi.
P Rikoksiin epäillyistä joka kuudes oli nainen vuonna 2005. Naisten osuus epäillyistä
on hieman kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikkiaan naiset joutuvat yhtä usein
kuin miehet väkivallan uhriksi. Naiset joutuvat miehiä selvästi useammin heille lä-
heisen (puoliso tai perheenjäsen) tai muuten tutun ihmisen suorittaman rikoksen uhrik-
si ja kohtaavat miehiä enemmän väkivaltaa työpaikoilla, erityisesti terveydenhuollon
ammateissa.  Naisten riski kokea vammaan johtanutta perheväkivaltaa on kuitenkin
väestöhaastatteluselvitysten perusteella laskenut 70 % vuosien 1980–2003 välisenä ai-
kana.
P Ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa, oli poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin
syyllisiksi epäillyistä 3,0 prosenttia (noin 19 300 henkilöä) vuonna 2005. Ulkomaalai-
set ovat väestöosuuteensa nähden useammin rikoksesta epäiltynä kuin suomalaiset.
Siihen, missä määrin eroa selittävät esim. ikä- ja sukupuolirakenteeseen sekä asuin-
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ulkomaalaisepäillyistä noin puolet oli kansallisuudeltaan venäläisiä, virolaisia tai ruot-
salaisia, ja niin ikään lähes puolet ulkomaalaisten tekemistä rikoksista oli liikenneri-
koksia. Eri rikostyypeistä ulkomaalaiset ovat suhteellisesti yleisimmin epäiltynä rais-
kauksesta ja ryöstöstä. Vankilaan tuomituista ulkomaalaisista yli puolet kärsii ran-
gaistustaan huumausainerikoksesta. Neljännes ulkomaalaisista vangeista on virolaisia
ja viidennes venäläisiä. Ulkomaalaiset joutuvat väkivaltarikosten uhriksi suhteellisesti
useammin kuin suomalaiset. Rasistisen väkivallan kohteeksi ovat vuosittain joutuneet
eniten somalit.
P Haastattelututkimusten mukaan ihmisten huoli väkivallan uhriksi joutumisesta
väheni vuonna 2003 edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Väkivaltaan varautumi-
nen on kuitenkin koko ajan lisääntynyt. Huoli asuntomurron kohteeksi joutumisesta
kääntyi 1990-luvun kuluessa laskuun ja väheni edelleen vuonna 2003. Rikollisuutta
kohtaan tunnettua huolen ja turvattomuuden tasoa selittävät paitsi rikoskokemukset
myös median luomat mielikuvat ja taloudellinen turvattomuus. Kansainvälisessä ver-
tailussa suomalaiset kuten muutkin pohjoismaalaiset ovat vähemmän huolissaan rikol-
lisuudesta kuin muiden maiden kansalaiset.
P Alkoholin merkitys etenkin suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa on suuri. Jak-
solla 2000–2004 65 % tilastoiduista henkirikoksista ja 71 % pahoinpitelyrikoksista
tehtiin alkoholin vaikutuksen alaisena. Henkirikoksista 7 % ja pahoinpitelyrikoksista
2 % tehtiin huumeiden vaikutuksen alaisena. Vuonna 2005 humalasidonnaisten henki-
rikosten osuus kasvoi hieman, mutta pahoinpitelyrikosten osalta vastaavasti väheni.
Vuonna 2004 tapahtunut alkoholin kulutuksen kasvu ja kulutusrakenteen muutoksen
vaikutukset väkivaltarikosten määrään näyttäisivät jääneen toistaiseksi ennakoitua vä-
häisemmiksi.
Seuraamusjärjestelmä
P Syyttämättä jättäminen. Seuraamusluontoisen syyttämättä jättämisen käyttö on
vähentynyt selvästi vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2005 syyttämättä jättämistä kos-
kevia ratkaisuja tehtiin noin 5 000, kun vastaava määrä 1990-luvulla oli noin
7 000−9 500. Yleisin (36 %) syyttämättä jättämisperuste oli teon vähäisyys vuonna
2005. Lähes yhtä usein (32 %) sovellettiin kohtuuperustetta. Yksittäisistä rikosryh-
mistä syyttämättä jättäminen on yleisintä työrikoksissa, pahoinpitelyissä ja ympäristö-
rikoksissa.
P Rikosasioissa annetut ratkaisut. Vuonna 2004 yleisissä alioikeuksissa syytettiin
rikoksesta yhteensä 75 343 henkilöä. Heistä todettiin syylliseksi 93,9 % ja tuomittiin
rangaistukseen 92,6 %. Syytteistä 5 % hylättiin.
P Eri rangaistuslajien käyttö. Vuonna 2004 yleisissä alioikeuksissa tuomittiin ran-
gaistukseen 69 765 henkilöä. Rangaistuksista valtaosa (56,5 %) oli sakkorangaistuk-
sia. Ehdottoman vankeusrangaistuksen sai 12 % ja ehdollisen vankeusrangaistuksen
23 % tuomituista. Yhdyskuntapalveluun määrättiin 5 %. Rangaistukseen tuomitse-
matta jäi 1,5 prosenttia.
P Ehdoton vankeusrangaistus. Ehdottomien vankeusrangaistusten (vankilarangais-
tusten) keskipituus oli vuonna 2004 8,1 kuukautta ja ehdollisten 3,2 kuukautta. Eh-
dottomien vankeusrangaistusten keskipituus, osuus tuomituista rangaistuksista sekä
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män vankilavuosia kuin vuonna 1998. Vuonna 1998 vankilarangaistusten keskipituus
oli 7,3 kk ja rangaistuksia määrättiin 6 405 kpl. Vuonna 2004 rangaistusten keskipi-
tuus oli 8,1 kk ja rangaistuksia määrättiin 8 503 kpl.
P Ehdollinen vankeusrangaistus. Kaksi kolmesta vankeusrangaistuksesta määrätään
ehdollisena. Useampaan kuin joka toiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetään
tehosteeksi oheissakko. Mahdollisuutta liittää yhden vuoden ylittävän ehdollisen van-
keusrangaistuksen tehosteeksi yhdyskuntapalvelu käytettiin kaikkiaan 113 kertaa, eli
noin viidenneksessä tapauksista, joissa tuomittiin yli vuosi ehdollista vankeutta.
P Yhdyskuntapalvelu. Vuonna 2004 tuomioistuimissa langetettiin 3 621 yhdyskunta-
palvelurangaistusta, mikä oli 35 % muuntokelpoisista vankeusrangaistuksista. Vuonna
1998 tuomittuja rangaistuksia oli 3 957, mikä vastasi 43 % muuntokelpoisista van-
keusrangaistuksista. Yhdyskuntapalvelun käyttöaste on jyrkän laskun jälkeen pysynyt
2000-luvulla melko tasaisena. Rangaistuksen käyttöaste on suurin rattijuopumusrikok-
sissa ja puolet yhdyskuntapalvelutuomioista määrätään rattijuopumuksesta.
P Päiväsakot. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä tuomittujen päiväsakkojen lukumää-
rän keskiarvo oli 35 päiväsakkoa vuonna 2004. Sakon kokonaisrahamäärän keskiarvo
oli 230 euroa. Vuoden 1999 sakkouudistus korotti sakkojen rahamääriä. Minimipäivä-
sakkoja oli vuoden 2004 oikeudenkäyntisakoista 65 % ja rangaistusmääräyssakoista
55 %.
P Tuomitsematta jättäminen. Seuraamusluonteisia tuomitsematta jättämisiä oli
vuonna 2004 yhteensä 675. Tuomitsematta jättäminen on runsaan 10 vuoden aikana
vähentynyt lähes kolmannekseen aiemmasta
P Syyntakeettomuus ja mielentila. Oikeusturvakeskuksen lausunnoissa vuonna 2005
tutkituista vajaa viidennes (18 %) arvioitiin syyntakeettomaksi, niin ikään vajaa vii-
dennes (18 %) alentuneesti syyntakeisiksi ja loput (56 %) olivat arvion mukaan toimi-
neet täydessä ymmärryksessä. 1990-luvun jälkipuoliskolla mielentilatutkimusten lu-
kumäärä on laskenut aiemmasta 250–300:sta alle 200:n ja on pysynyt sellaisena myös
2000-luvulla. Samalla syyntakeisuusarvioinnit ovat kiristyneet. Erityisesti alentuneesti
syyntakeisten kategoria on supistunut. Vuonna 1980 alentuneesti syyntakeisia oli kak-
si kolmannesta tutkituista, vuonna 1990 puolet ja vuonna 2000 runsas viidennes.
Vuonna 2004 alentuneesti syyntakeisia tutkituista oli 18 %.
P Huumausainerikosten seuraamukset. Huumausaineen käyttörikosuudistuksen jäl-
keen seuraamuskäytäntö on kiristynyt. Huumeiden käyttäjien sakottaminen on li-
sääntynyt samalla kun toimenpiteistä luopuminen on vähentynyt. Vuonna 2004 huu-
mausaineen käyttörikoksesta määrättiin noin 5 000 sakkoa. Toimenpiteistä luopumis-
päätöksiä tehtiin 190.
P Eräiden talousrikosten rangaistuskäytäntö. Kirjanpitorikoksesta tuomittujen eh-
dollisten vankeusrangaistusten käyttö lisääntyi ja sakkotuomioiden väheni vuodesta
1996 vuoteen 2003 asti. Kirjanpitorikosten moitittavuuden lisääntyminen on johtanut
myös lainsäädännölliseen uudistukseen, missä kirjanpitorikosten rangaistusasteikkoa
laajennettiin maksimirangaistusta nostamalla. Runsas viidennes velallisen rikoksista
nostetuista syytteistä hylättiin vuosina 1996–2004. Velallisen rikoksissa rangaistusta-
soa ohjaa ensisijaisesti velkojalle aiheutetun vahingon suuruus. Veropetoksissa on ta-
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nen vankeusrangaistus on korvannut sakkorangaistuksen rikoksen tyyppirangaistukse-
na.
P Vankiluku. Vankilukumäärä kääntyi kasvuun vuoden 1999 jälkeen. Kokonaisvan-
kiluku oli 2 743 vuonna 1999 ja 3 888 vuonna 2005. Nousua oli kaikkiaan 42 %. Eri
vankiryhmistä kasvoivat eniten sakkovangit, tutkintavangit ja ulkomaalaiset. Yksittäi-
sistä rikosryhmistä ovat kasvattaneet osuuttaan eritoten huumausainerikoksista ja vä-
kivaltarikoksista tuomitut. Elinkautisvankien määrä on kasvanut kymmenessä vuodes-
sa kolminkertaiseksi. Muutos on seurausta ennen kaikkea syyntakeisuusarviointien ki-
ristymisestä.
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